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1977·1978 POD Network Membership 
'Abedor, Allan (Michigan State Univ •• MI) Eliason, Nancy (American Association of Com-
'-.!Alexander, Lawrence (Michigan State Un1v., MI) munfty and Junior Colleges, DC) ; 
Anderson, J. W. (Bucknell University, PA) Elrick, Mei Fef !University of Guelph, Canada) · 
Andrews, John (Univ. of Cal., San Diego, CA) Erickson, Bette University of Rhode Island, Rl) 
Bakker, Gerald (Earlham College, IN) Erickson, Glenn University of Rhode Island, RI) 
Barber, Nancy (Franklin Pierce College, NH) Falk, Robert (Univ. of Minnesota/Duluth, MN) 
Bass, Donald (College of the Mainland, TX) Farmer, Charles (University of Tulsa, OK) 
Bauer, Ronald (World University, Puerto Rico) Foster, Patricia (Loma Linda University School 
Baughman, David (College of·DuPage, Il) of Nursing, CA) 
Bergen, Harmon (Cedarville College, OH) Franz, Vivian (Southern State Comm. College, OH) 
Besvfnfck, Sidney (University of Miami, FL) Frederick, Peter (Wabash College, IN) . 
'Biles, Bert (Consultant in Higher Educ. • KS) Fry, John (Leeward Community College, HI) . 
Bollinger, Evangeline (St. Xavier College, Il) Gaige, Frederick (Fairleigh Dickinson Unfv., NJ) 
Bowen, Earle (Un1v. of Tennessee Center for Garffas, Robert (University of Washington, WA) 
the Health Sciences, TN) Garrity, Robert (St. Joseph•s College, IN) 
Brakeman, Louis (Denison University, OH} Gish, Dorothy (Messiah College, PA) 
Braskarop. Ltr~ (University of Illinois, IL) Glassman, Edward (University of North Carolina 
Brock, Susan (St. Mar.y•s Jr. College, MN} Medical School, NC} 
Brodeur, Donald (Sacred Heart University, CT) Gold, Alan (University of Windsor, Canada) 
Brooks, Min~ (Nebraska Educational Television Goldsmid, Charles (Carnegie Librar,y Oberlin 
Council for Higher Education, NE) College, OH} 
Brown, Dale (Southern Ill. Univ., Carbondale, IL}Goldsmid, Paula (Oberlin College, OH) 
Brown, Harold (Columbus Tech. Institute, OH} Goodman, Alberta (Miami, FL) 
Brown, Thomas (Yavapai College, Verde Valleyl AZ)Grasha, Tony (University of Cincinnati, OH) 
Buhl, Lanoe (Projects ·for Educ. Develop., OHJ Greytak, William· (Carroll College, MT). 
Burnett, Robert (Franklin Pierce College, NH) Gump, James (Univ·. of Nebraska, Lincoln, NE) 
Campbell, Douglas (Seneca College of Applied Harris, Howard (Cosumnes River College, CA) 
Arts and Technology, Canada} Harrisberger, Lee (University of Alabama, AL) 
Carmichael, John (Westmoreland County Community Harrison, Lee (Syracuse University, NY) 
College, PA) Harvey, Virginia (Consultants for Organizational 
Carrier, Judith (Tarrant County Jr. Col. • TX) and Personal Effectiveness, OH) 
Carroll, James (Mercer County Com. Col •• NJ) Helling, Barbara (St. 01 af College, ~) 
Carter, Joel (Cal. St. Polytechnic Univ •• CA) Henry, Thomas (Cumberland County College, NJ) 
Carter, John {Case Western Reserve Univ., OH) Hoak, Duane (Anderson College, IN) 
Casey, John (Carthage College, WI) Hoffman, Harriet (Pennsylvania State Colleges 
Chaltas, John (Un1v. of New Hampshire, NH) Educational Services Trust, PA) 
Christenson, Donald (Wichita State Univ., KS) Holloway, Robert (Syracuse University, NY) 
Christopulos, Diana (Hartwick College, NY) Holsclaw, Jim (Azusa Pacific College, CA) 
Clark, Joseph (Un1v. of Washington, WA) Hoovestal, Gar.y (Carroll College, MT) . 
Claxton, Charles (MeJ11lh1S State Univ., TN) Howard, Harold (Eastern College, PA) · · 
Cochran, Teresa (SUNY· Stony Brook, NY) Hubbard, William (Appalachian State Univ., NC) 
Cowan, Susan (McGill University, Canada) . Hunter, Elizabeth (Hunter College, CUNY, NY) 
Crow, Mar,y Lynn (UT Arlington, TX) Hunter, John {Niagara County Com. College, NY) 
Crowell, Ronald (Western Michigan Univ., MI) Hutton, Jack (Howard University, DC) 
Daetsch, Willard (Ithaca College, NY) Jackson, Robert (Robert Jackson & Associates, IL) 
Darr, Ralph (University of Akron, OH) Jaggard, Sh~ (University of Kentuc~, KY) 
'Davis, Michael (University of the Pacific, CA) Jennerich, Edward (Baylor University, TX) 
Davis, Robert (Michigan State Univ., MI) Johnson, John (R.R. Moton Memorial Institute, DC} 
DeShon, David (Western Michigan Univ., MI} Johnson, Philip (Pima Community College, AZ) 
Diamond, Robert (Syracuse University, NY} Johnson, Thomas {Mar,y College, NO) 
Drake, Pauline (Spelman College, GA) Jowaisas, Dennis (Oklahoma City University, OK) 
Drake, Roy (Ferris State College, MI) . Justice, Patricia (Mt. Hood Com. College, OR) 
Dwyer, Claudette (Council of West Suburban Kahnk, Donald (Midland Lutheran College, NE) 
Colleges, IL) Keim, Albert (Eastern Mennonite College, VA) 
Dyer, Prudence (Drake University, IA) Kent, Joseph (University of Richmond, VA) 
Dykes, Marie (W~ne State University, MI) · King, Robert (De Pauw University, IN) · 
Eastnnnd, N1 ck (Utah State University, UT) Ki rkness, John (University of Toronto, Canada) 
Ebben, James (Siena Heights College, MI) Klemer-Hruska, Libby (llniv. of Mass/Amherst. MA) 
*Spann, Milton (Appalachian State Univ., NC) *O'Connor, Joseph (Wittenberg University, OH) 
*Ford, John (Kentuck1ana Metroversity, KY) *Ma11ckY, Neal (Baldwin-Wallace College, OH) 
*Morgan, George (College of Charleston, SC) *Knisley, David (Mars Hill College, NC) 
·. · *lewis Mary (KeC)n College of New Jersey, NJ) 
'1'oung, Robert (Virginia Commonwealth U., VA) *.t4cCarthy, T.\7. {St. Cla1r College, Canadai 
Knapper, Christopher (Univ. of Waterloo, Canada) Povl acs, J,oyce (Huron College, SO) 
Lambert, Larry (Univ. of Tennessee Center for Richert, John (St. John's University, NY} 
the Health Sciences, TN) Riechmann, Sheryl (Univ. of Mass., Amherst, MA) 
lambert, Pauline (College of St. Thomas, MN} Ritchie, Walter (Ferris State College, MI) 
Landsburg, June (Carleton University, Canada) Roach, James (North Adams State ·college, MA) 
Leach, Marilyn (Un1v. of Nebraska, Omaha, NE) Rose, Clare (Evaluation & Training Institute, CA) 
Leduc, Ron (Mount Royal College, Canada) Sakamoto, Katsuyuki. (Keuka College, NY) · 
Lemoine, Mauric;e (Triton College, IL) Saretsky, Gary (Chicago State University, IL) 
Lewis, Troy (Alvin Conmunity College, TX) Sayovitz, Joseph (.Univ. of Cal. ,Santa Barbara,CA) 
Long, Richard (University of Bridgeport, CT) Schm~edfcke, Joseph (Edgewoo.d College, WI) 
Lucas, Jim (De Anza College, CA) Schnabel, Robert (Wartburg College, IA) , 
Magnan, Jane (Concordia Univ., Loyola, Canada) Scholl, Stephen (Ohio Wesleyan University~ OH) 
Manion, James (Carroll College, MT) Schwartz, Stanley (Olivet College, MI) 
Manion, John (Northeastern University, MA) Shoen, Richard (Carlow College, PA) 
Marks, Karin (Dawson College, Canada) Short, Ron (Whitworth College, WA) 
Mathis, Claude (Northwestern University, IL) Shucard, Alan (Univ. of Wiscons1n,Parkside~ WI) 
Mayfield, Kent (Central YMCA Com. College, IL) Sikes, Walter (Center for Creative Change in 
~1cGaghie, William (Un1v. of Illinois Medical Higher Education, OH) . 
Center, IL) . Simon, Rebecca (Univ. of Ill. ,Urbana, IL) . 
McGowan, Joseph (Fordham Col. Fordham Un1v., NY) Sloane, John (San Francisco State Univ., CA) 
McMahan, Fred (St. Ambrose College, IA) Smith, Albert (University of Florida, .FL) 
McNamee, Peter (Carroll College, MT) Smith, Frank (Wm. R. Harper College, IL) 
-McNames, Norine (Kansas City Regional Council Smith, Lawrence (Texa·s A & I University, TX) 
for Higher Education, MO) Smock, Richard (University of ,Ill., Urbana, IL) 
McWilliams, Kenneth (Caltfomia State Univer- Sn1pp, Patricia (College of St. Mary, NE) 
sity and Colleges, CA) · . Snfpp, Robert (Creighton University~ NE) 
Menges, Robert (Nort~estem University, IL) Steege, Betty (Com. Col. of Allegheny County, PA) 
Member, Barry College Professional Develop- Sullivan, Dannette (Carroll College, MT) 
ment Committee (Barry College, FL) Sunderland, Susan (Cal. State Univ., Hayward, CA) 
Menzel, Robert (Pacific Lutheran Univ., WA) Svinicki, Marilla (UT Austin, TX) . 
Miller, Dorothy (California State Univers 1ty Thomas, George (TOR Associates., MA) 
and Colleges, CA) Tillmans, Mike (Nebraska Educational Television 
Miller, Marv (Dakota Wesleyan University, SO) Council for Higher. Education, NE) 
Miller, Neill (Barry College, FL) - Van Horn, Sharyn (Barry College, FL) 
Miller, Roger {Muskegon Business College, MI) Vickers, Lee (Lewis-Clark State Colle9e, ID) 
Mizell, Al (Howard Community College, MD) Wagoner, Ruth (Be11armfne Coll~ge, KY) 
Moon, Harold (Au~usta College, GA) Walter, Terry (Associated Personoel Technicians, 
Morrow. Richard (Unfv. of Cal., LA, CA) KS) 
Moten, Charlyne (Harrisburg Area Com·. Col., PA) Ward, John (Carroll College, MT} 
Multerer, Ray (World University, Puerto Rico) Weiland, Richard (College of St. Teresa, MN) 
Neal, Donn (Great Lakes Colleges Assn., MI) Wergin, Jon (Medical College of Virginia,. VA) 
Nelson, Donald (University of Delaware, DE) Wheeler, .Daniel (SUC Fredonia, NY) 
Nichols, Richard (Kean College of New Jersey, NJ)Whitcomb, ,oavid (Cal. State Univ., Long Beach,CA) 
Nickel. Marjorie (.La Roche College, PA} Wick, Margaret (Briar Cliff College, IA) 
Nickel, Donna (Valencia Community College, FL) Wilde, Sfm (North Carolina Wesleyan College, NC) 
North, Joan (Small College Consortium, DC) Wilkerson, Luann (Murray State University, KY) 
Nyre, Glenn (Evaluation & Training Institute, CA)Wilson, John (Kansas City Regional Council for 
O'Donnell, Thomas (Carroll College, MT) Highef' Education, MO) 
Outcalt, David (University of California, CA) Windebank, Edward (Tarrant County Jr. ColL, TX) 
OWens, Richard (Kansas·State University, KS) Wolke, Robert (Univ. of Pittsburgh, PA) . 
Parent, Jacques (Universite Laval, Canada) Wood, Evelyn (College Ctr. of Finger Lakes, NY). 
Paul, Carol (North Shore Com. College, MA) Woolley, Fred (S~eridan College of Applied Arts 
Penney, Margaret (McGill University, Canada) and Technology, Canada) 
Perkus, Gerr,y (Hartwick College, NY) Wright, Delivee (Univ. of Nebraska, Lincoln, NE) 
Pierleoni, Robert (University of Kansas, KS) Yocum, Barbara (Northwestern un·iversity, IL) 
Plough. Thomas (Rochester Institute of Zion, Carol (Miami -Dade Community College, FL) 
Technology, NY) · *Stiefbold, Rodney (University of Miami 
Pocetto, Alexander (Allentown College of St. ·*Inglis, Sandra (Ohio University, College of 
Francis de Sales, PA) . Osteopathic Medicine, OH) 
Poole. H~ward (Western Michigan University, MI} *Osnes, Larry (Anderson College, IN} 
*Lindquist, Jack (Uniyersity of Michi9an, MI) 
*Late Entries *Heath, Lore (Syracuse University, NY) 
*Gordon, Alan (St. Clair College, Canada) 
